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ABSTRAK 
 
Penelitian ini menguji perbandingan kinerja keuangan Bank Nasional, 
Bank Campuran, dan Bank Asing karena dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA), Bank Nasional harus mampu mencapai standar minimal rasio 
yang ditentukan oleh Bank Indonesia agar Bank Nasional dapat bersaing dengan 
Bank Asing. Dari penjelasan tersebut, Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui kesiapan Bank Nasional untuk bersaing dengan Bank Asing dalam 
menghadapi MEA di bidang keuangan dan perbankan tahun 2020 mendatang. 
Kinerja keuangan dalam penelitian ini menggunakan indikator RGEC yang diukur 
dengan menggunakan Loan to Deposit Ratio (LDR), Non Performing Loan 
(NPL), Nilai Komposit Good Corporate Governance (GCG), Return On Assets 
(ROA), Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan 
Operasional (BOPO), dan Capital Adequacy Ratio (CAR). 
Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Nasional, Bank 
Campuran, dan Bank Asing di Indonesia tahun 2013-2017 dengan jumlah sampel 
sebanyak 120 bank. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih 
berdasarkan metode purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini 
adalah ANOVA. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan 
Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing memiliki perbedaan yang 
signifikan jika dilihat dari LDR, NIM, dan CAR sedangkan, kinerja keuangan 
Bank Nasional, Bank Campuran, dan Bank Asing tidak memiliki perbedaan satu 
dengan yang lain jika dilihat dari NPL, Nilai Komposit GCG, ROA, dan BOPO. 
Bank Nasional harus memperbaiki nilai rasio NIM karena semakin rendah nilai 
NIM, maka bank memiliki keuntungan untuk menurunkan bunga bank. Selain itu, 
Bank Nasional juga harus mempertahankan nilai rasio NPL karena semakin 
rendah nilai NPL, maka nasabah mampu memenuhi kewajibannya untuk 
mengembalikan dana (kredit) yang digunakan.  
 
Kata Kunci: Kinerja Keuangan, RGEC, LDR, NPL, Nilai Komposit GCG, ROA, 
NIM, BOPO, CAR 
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ABSTRACT 
 
COMPARISON ANALYSIS OF FINANCIAL PERFORMANCE OF 
COMMERCIAL BANKS, JOINT VENTURE BANKS, AND FOREIGN 
OWNED BANKS IN INDONESIA PERIOD 2013-2017 
This study examines the comparison of financial performance between 
Commercial Banks, Joint Venture Banks, and Foreign Owned Banks because in 
facing the ASEAN Economic Community (AEC), The National Bank must be 
able to achieve a minimum standard ratio determined by Bank Indonesia so that 
the Commercial Banks can compete with Foreign Owned Banks. From this 
explanation, The purpose of this study is to know the readiness of Commercial 
Banks to compete with Foreign Owned Banks in facing AEC in the financial and 
banking fields in 2020. Financial performance in this study uses the RGEC 
indicator which is measured using a Loan to Deposit Ratio (LDR), Non 
Performing Loans (NPL), Composite Value of Good Corporate Governance 
(GCG), Return On Assets (ROA), Net Interest Margin (NIM), Operational Costs 
Against Operating Income (OCOI), and Capital Adequacy Ratio (CAR). 
The objects used in this study are Commercial Banks, Joint Venture 
Banks, and Foreign Owned Banks in Indonesia in 2013-2017 with a total sample 
of 120 banks. The sample used in this study was chosen based on the purposive 
sampling method. The data analysis technique in this study is ANOVA. The 
results of this study indicate that the financial performance of Commercial Banks, 
Joint Venture Banks, and Foreign Banks have significant differences when 
viewed from LDR, NIM, and CAR whereas, the financial performance of 
National Banks, Joint Venture Banks, and Foreign Owned Banks do not have 
differences from each other if seen from NPL, the Composite Value of GCG, 
ROA, and BOPO. The Commercial Banks must improve the value of NIM ratio 
because the lower value of NIM, the bank has the advantage of reducing bank 
interest. In addition, The Commercial Banks must also maintain the value of NPL 
ratio because the lower value of NPL, the customer is able to fulfill his obligation 
to return the funds (credit) used. 
 
Keywords: Financial Performance, RGEC, LDR, NPL, Composite Value of GCG, 
ROA, NIM, BOPO, CAR 
 
 
 
